Imported Cattle Report, February 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa February Karla Crawford and Ren 
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 71 138 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0
ARIZONA 0 202 203 40 188 0
ARKANSAS 152 152 4 4 0 0
CALIFORNIA 150 150 2 3 120 935 0
CANADA 5,876 11,218 379 379 2 2 0
COLORADO 0 10 14 46 1,035 0
CONNECTICUT 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0
FLORIDA 50 50 0 4 0
GEORGIA 332 855 13 0 0
HAWAII 0 0 0 0
IDAHO 600 835 112 250 724 0
ILLINOIS 393 716 25 80 5 90 0
INDIANA 902 2,026 2 52 1,495 2,460 0
KANSAS 4,267 6,894 255 533 551 652 0
KENTUCKY 2,941 16,761 0 2,152 0
LOUISIANA 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 6 0
MASSACHUSETTS 0 0 0 0
MICHIGAN 439 674 99 172 1,341 5,180 0
MINNESOTA 440 3,541 625 2,243 1,334 2,633 0
MISSISSIPPI 0 30 30 68 68 0
MISSOURI 5,605 13,676 121 725 4 4 0
MONTANA 3,518 10,785 161 1,261 308 0
NEBRASKA 5,587 13,578 792 2,112 454 821 0
NEVADA 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0
NEW MEXICO 1,110 35 35 330 429 0
NEW YORK 278 49 49 228 328 44 44
NORTH CAROLINA 0 0 0 0
NORTH DAKOTA 10,435 32,350 267 950 0 0
OHIO 593 1,290 48 374 989 0
OKLAHOMA 874 1,429 92 109 0 0
OREGON 0 0 0 0
PENNSYLVANIA 69 13 17 920 1,794 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 240 0 0 0
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHTER CATTLE
SOUTH DAKOTA 30,989 58,703 1,602 2,594 74 145 0
TENNESSEE 332 1,072 160 0 0
TEXAS 1,218 1,525 13 15 1,429 1,721 0
UTAH 0 0 0 0
VERMONT 0 0 39 0
VIRGINIA 3,887 5,125 2 0 0
WASHINGTON 0 0 0 0
WEST VIRGINIA 66 914 0 0 0
WISCONSIN 2,006 5,731 533 1,319 3,338 10,937 0
WYOMING 916 1,177 115 405 120 120 0
TOTALS (MONTH) 82,639 5,538 12,273 44
TOTALS (YTD) 193,062 13,777 33,764 44
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